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人在会上透露，现行的 《研究生学籍管理规定》是 !(() 年颁
布的，已落后于高校扩招的新形势，会议决定修改并加以完
善，修改后研究生学籍管理规定将有较大的放宽，突出了以
人为本思想，适当放宽研究生学籍、在校时间，允许婚后有子
女的研究生把孩子带大，再重新回校攻读学位等。这还是让
我们看到了可以找到高校自主管理权与大学生权利保护之
契合点的曙光⋯⋯
